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Hi vultus, 
Huc lumina vertc 
RUSSIA! 
Huc oculos fledtc 
Curiofa gens mörtalium! 
annam 
I / mtuerc 
IMPERATRICEM RUSSIÄ 
lubar Orbis inoccidtium 
! : -
I 
Principem Diis fimiliimam,. 
Haec IPSA cft 
Quac 1 . . . 
Habenas Impcrii habende* 
fufpiria in plaufus 
lacrymas In rifus 
Icflum in Iubila 
convertit, 
Has vices 
Mörtalium Conditio proprias obtincc 
ex adverfis fecunda , ex fecundis advcrfa 
nafcantur, 
Hsec cft , 
Quam 
ncc larsus hoftianim . 




Exorata terris Numina 
Unicum Auxilium feffis rebus dederunt, 
lam olim 
Sccptra tenere merebatur, 
fed exfpeßatum tempus efl» 
quo 
maximac Principis virtutes 
parvis Curlandiae fpatiis 
diutius condi non poteranr, 
Tota vix iis MOSCOVIA fuffidt. 
Hoc unum Ei 
in summa fortuna non lieuit 
ut diu latere potuerit* 
Ejusmodi Regnantes 








Ut plus accipcret> 
Et aeeepit fanc, 
ANNA namqUC IMPERATRIX 
impoGta humeris regni mulc 
feilci tto>|fij|r fl 
RUSS/A vero fecurior fa^ta eftf 
DEA 
Terrarum maxirna» 
Orbis DeIicium> „ 
Patriae Pracfidium' 





Et Proccrum & infimx multitudinis Clamor occurrit« 
Apud focios Reges» 
amorem, 
Apud exteras Gentes» 
venerationem 
A jMlrl Piv#>e T 
obfequium, 
Apud barbaros Höfles, 
terrorem habes. 







ut Parrias Fifia, 
Utramque iam obtines 
ut Patria: Parens. 




Unam TE cx Tuis putas 
Et hoc ipfo 
magis excellis atque emines 
Quod unam putas, 
Hoc ita tarnen fit 
ut 
ncc feveritatem trianfvetudinc 
• Gravitatem fitnplicitatc 
Maieftatem Humamtare 
obfufees & imminuas 
femper 
A 0 G U S T I S S I M A .  
Verbo: 
In ANN/ä METRUM vide». 
Ceiiättw in vultu, 
Apdit'.r in voce, 
vln failis agit, 
Coirvliend? ur in virtute. 
Et quistlc T£ omnia przdicet? 
ls tan tum 
Qui omnem tenet facundiam. 
Mihi 
in magnis voluiffe fat fit. 
Hoc addam: , IF.-
i" l 
fub 
A N ;N -Si-
Invifls Rufforum Imperatricia * T * —-
au&iciis M "5 
;Bu(T. fflandant. 
-K***-• Incolse ovent, 
Vireat Pax » floreat Concoraie^ 
Thcmis feepera teneat 
Regnet Eufebie 
Apollo triumphet* 




Ipfi mihi n 
inter ANNA diente* locus fit 
fic 
Ccelum tangam digito, 
Vivat! 
Hoc optat 
Otto Fridericus a Krummfs, 
SEREN1SS1MO Pud Curlandiz 
A Cubiculo» 
